






















































































































































































































































































































Ƕγᅠᐁཕ̵˞ͼ͝ ⏃͋World Economic Forum⏆ȶᇍᝠɋɜᐏ៟ɳᖂ٢ཉȥధғȶȢ










































































































































































































⏃(#⏆Ƕ Shin Nagahara, ŋNurturing Japanophiles Abroad,Ō The Daily Yomiuri, July %4th, &##2.






⏃(,⏆Ƕ www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm⏧ȋ γ ᅠ ᐁ ཕ
̵˞ͼ͝ ⏃͋World Economic Forum⏧WEF⏆ȍɼǸೣᨆ˂˾˔˾ɺ˼͕̥ͼ̷ɳᒞȸǸ̌
















ː͎͟ˢБᝠ܎Бᝠɺ Howard Radzely֝ӈտᬏࡲȶ៨ɋɜ͎̑̂ͼ˼ɼГάɺᦲʲ⏧ŋI 
will take fond memories of Niigata back to the U.S. I will most remember the 
extremely warm hospitality, the wonderful food, and the unique and very special 
culture of Niigata. Thank you for everything.Ō
⏃*&⏆ǶFM͆ͼ ȋ̛፼ᅒ॑ᬏɺ̛ͼ˩͹˾̛͟ͼ̛ȍ&##2ॷ⏟೐⏡౗ఔᦢǺ
⏃*(⏆Ƕ ॶϥΥেȋ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɺɋȻʜɮɼɜʯȸȍೣ ؿѵ᝔Јᑂᘿȏᅵయ׋ჿៗɮ˲͉͕
̡ˮͼ˺͙ͱȑΪѹ኏Ǹ%44*ॷǸ((᯲Ǻ
